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然而，自 2001 年 10 月宣布季度亏损、11 月向美国证券交易委员会
（SEC）承认舞弊事实至当年 12月向法院申请破产保护，象征企业价值的
安然公司流通股市值由巅峰时（2001年 8月）的 680亿美元暴跌至不足 2
亿美元，600多亿美元的财富瞬间蒸发。截止 2003年 1月末，安然公司普
通股在柜台交易的收盘价为 0.07美分，比历史最高价 90.75美元下跌 99.92
％。 
1、作假手法及其财务影响 
根据安然公司 2001年 11月 8日向美国 SEC提交的 8-k报告以及安然
公司董事会特别调查委员会 2002年 2月 1日提交的长达 218页的《调查报
告》（即“鲍尔斯报告”），安然财务作假的主要手段是创设所谓的特殊目的





























3月 8日提交的调查报告中披露，安然公司在 2000年末通过 SPE隐瞒负债
达 100 多亿美元，1997 年至 2001 年谎报的利润额近 30 亿美元，仅 2000










                                                        



















⑵该独立第三方业主的投资是重大的（至少等于 SPE资产总额的 3％）； 
⑶该独立第三方业主在 SPE 拥有控制性的财务利益（一般指持有 SPE












JEDI 是安然公司于 1993 年至 1996 年期间与加州公务员退休基金







1997 年，当安然公司计划与 CalPERS 合资设立投资额为 10 亿美元的
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另一合伙企业 JEDIⅡ、而 CalPERS不能同时投资于 JEDI与 JEDIⅡ时，安
然公司决定设立 SPE“Chewco投资有限责任合伙公司”，以有限合伙人身份
受让 CalPERS持有的 JEDI股权。Chewco用于赎买 CalPERS所持股份的 3.83
亿美元资金通过三种渠道来筹措：①Chewco出具应付票据，向巴克莱银行
贷款 2.4亿美元，并由安然公司提供担保；②JEDI以循环信贷协议的方式







①1140 万美元事实上并非真正独立第三方的投资；②即使 1140 万美元视
为独立第三方投资，由于该投资以 660 万美元作为担保，因而不属于风险
资本；③根据 EITF 关于 SPE 不并表的第四个条件，1140 万美元投资中至
少有 660万美元不属于风险投资，扣除该 660万美元后，在 Chewco不满足
SPE不并表第四个条件的情况下，诱发 Chewco同时违反第一与第二个条件
（因为 1150万美元相当于 Chewco全部资本 3.83亿美元的 3％，1140万扣






























表 1－1       施乐财务舞弊事实、相关准则规定及财务影响
①
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    会计信息的社会角色与企业组织形式的演进紧密相关。当企业以独资、
合伙等形式出现时，参与企业经营活动的各方可以通过谈判就契约事项进
而信息提供达成某种约定。此时，会计信息只在有限的契约签订各方以及
                                                        

























































































                                                        
① 事实上，Zeff 认为，APB 在 20 世纪 60 年代的大部分时间里都在努力理解并处理与影响准则制
订程序的第三方力量的关系。而正是由于 APB 未能处理好这些方面的关系，导致了自身的解体和
1973年 FASB的建立。 






















Zeff 在 1978 年“‘经济后果’学说的兴起”一文中，较为详尽地概括了美










净收益的不稳定。迫于各方压力，FASB 最终于 1981 年发布 SFAS No.52
《外币折算》，以现行汇率法取代了原先的时态法，前者则将折算损益放在
了股东权益之下。 
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